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 共一52安全性評価における統計解析一時に超加変動の処理

























                       統計数理研究所鈴木達三
 同一の調査システムに基づく継続調査データ（全国調査）は調査法の観点からみても，また，
意識（実態）の経年変化の分析にとっても極めて貴重なものであるが，これまで集積され同一
仕様で分析されることはほとんどたかった．これは継続調査されている大量のデータを統一さ
れた仕様で同時に分析できるシステムの構築と，継続調査データの集積，維持管理システムの
構築により二次的再分析が可能となるのでこれに向けてデータの集積とシステムの構築法を探
求する．
